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بمهارة  بالغة  و�شع  خطته..عن�شر  المغامرة  كان  هو  الجزء 
الاأ�شا�شي  اللازم  لنجاح  المهمة  التي  يريد  تنفيذها..  لم 
ي�شتغرق  وقتًا  طويًلا  وهو  يبحث  عن  و�شيلة  مثلى  للتنفيذ 
الدقيق  حتى  يتمكن  من  تحقيق  الهدف  والح�شول  على 
فري�شته  التي يريدها..؟!
ال�صروط  العجيبة  والمواUصØاä  الØريدI  الت»  اأرادgا  في 
فري�شته المطلوبة كان هو الجزء الاأ�شعب الذي واجهته خطته 
المر�شومة،  وهو  يدرك  ذلك  جيدًا،  فقد  �شاعف  جهوده  من 
اأول وهلة بداأ فيها غو�س مغامرة محفوفة بالمخاطر..
 اعترته ن�شوة الن�شر الممزوجة برائحة الده�شة والا�شتغراب 
وهو  يجد  الهدف  والخطوة  الاأولى  تنتهي  بنجاح  في  زمن 
قيا�شي  عجيب،  طاأطاأ  راأ�شه  نحو  الاأر�س  معلنًا  �شكره 
واحترامه  وتقديره  لمن  اأ�شهم  وب�شورة  مبا�شرة  بتحقيق 
اÿطوI الاأولى من اÿطة، وgو يجهل اأfه يقوده fحو ال�صقوط 
اإلى  الهاوية  التي  لا  مفر  منها،  لا  �شيما  وقد  رد  عليه  بالقول 
هذا  وعد  قطعته  على  نف�شي  «لاأغوينهم  اأجمعين  اإلا  عبادك 
منهم  المخل�شين»  يالها  من  ماأ�شاة  انقلب  فيها  ال�شحر  على 
ال�شاحر..  و�شار  اآخر  المحن�س  للحن�س؟  من؟  وكيف؟  ومتى؟ 
واأين؟!.
تفا�شيل مثيرة لوقائع جريمة ب�شعة اأ�شفرت عن جريمة اأب�شع 
منها..اإنها جريمة ب�شعة ا�شفرت عن جريمة  اأب�شع منها وفق 
ما تنقلة لنا التفا�شيل المثيرة في ال�شطور القادمة. 
م¨امرة ع�سق
لم ي�شتغل في�شل موهبته وذكاءه في غر�س �شجرة طيبة تنبت 
جذورها في  اأر�س طيبة، لكنه اختار الطريق ال�شاق، فخا�س 
مغامرة كان لزامًا عليه المرور على �شفا جرف هار، من اأجل 
اخت�شار  الزمن  والم�شافة  التي  ت�شير  فيها  نحو  النجاح  كما 
يزعم.
 كان عليه اللعب على النار من اأجل اخت�شار الاألف ميل اإلى 
ب�شعة اأميال لا تزيد؟!
ورZº  Uصعوبة  المواUصØاä،  وJعقيد  ال�صروط  الت»  و�صعها  في 
فري�شته  المطلوبة  اإلا  اأنه  كتب  لها  النجاح  في  الح�شول  على 
الفري�شة  المطلوبة.
  حينها  لم  يتاأخر  كثيرًا   اأو  يتردد  قيد  اأنملة،  لكنه  ت�شلح 
بالجراأة والوقاحة فاأ�شبح حاله كالكلب اإن تحمل عليه يلهث، 
اأو تتركه يلهث.
 رمى ب�شهام نظراته الخارقة نحوها، فاخترق ج�شدها و�شكن 
بين ثناياها.. ورمى لها الطعم.. ب�شرعة لم تخطر على باله، 
فوقعت في ال�شباك التي ن�شبت لها.
وبمزيد  الوقاحة  الجراأة  منها  بادلته  النظرات،  ورمته 
ب�شهامها  الممزوجة  بنزعه  تبدو  عليها  الرغبة  الجامحة  في 
اإ�شباع  الرغبة الجن�شية..
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  تيقن  اأنها  تبدو  اأ�شد  منه  حاجة  اإلى  ذلك،  اأراد  مخاطبتها 
ففتح فاه مبتداأ الحوار معها وهما يجل�شان على طاولة الع�شق 
والغرام.. 
ب�سمة  وموافقة
لكنها  ر�شمت  ب�شمة  عري�شة  على  �شفتيها،  وانت�شبت  واقفة، 
واأعلنت  انتهاء  جولات  الحوار  بنجاح،  فيما  اأعلنت  موافقتها 
على  كل  العرو�س  والبنود  التي  و�شعها  وعر�شها  عليها  في 
مبادرته، با�شمة باإبهامها على وثيقة الحوار؟!
وعلى  طاولة  الع�شق  والغرام  كان  لابد  من  اإقامة  حفلة  على 
�شرف  نجاح  الحوار،  اقتربت  منه  ب�شوق  ولهفة..  غمزت 
بعينها.. مد ذراعيه وب�شط لها كفيه.. رمته بقبلة على الهواء 
مبا�شرة، �شمها بين ذراعيه.. قبلته بالجبين.. اأ�شبح كالكلب 
يلهث..  رق�شت  له  رق�شًا  فاح�شًا  كرق�س  الماجنين..  اأغم�س 
عينه  وقبلها  قبلة،  دخل  معها  في  غيبوبة  طويلة  خيل  اإليها 
اأfهما  يطÒان  على  ب�صاط  �صحري  اإلى  عا⁄  اآخر..  و�صرعان 
ما  انتهت  الرحلة  وا�شتيقظا  من  غفلتهما،  ليجد  كل  واحد 
نف�شه وقد اأعياه التعب واأ�شابه الاإرهاق، وكاأنه قدم من مكاٍن 
بعيد مارًا بطريق �شاق كلها وعورة تحفها المخاطر والمهالك..
ن�سو√  وا�ستمتا´
اعترته  ن�شوة  الن�شر  والغرور  بعد  اللذة  والا�شتمتاع الجن�شي 
التي ح�شل عليها بهذه الب�شاطة والي�شر..
لعلها  كانت  اأقل  منه  ن�شوة  بالن�شر  باعتبار  ذلك  لي�س  المرة 
الاأولى  التي  ت�شبع  رغبتها،  لاأنها  امراأة  على  ذمة  رجل  اآخر 
وكثيرًا ما تجده يقف موقف  الرجل من زوجته عندما  تريد، 
ومتى ت�شاء، بينما هو لا يزال على ختم الوكالة، فوقه الاأرقام، 
ولم ي�شبق له اأن افتر�س امراأة في حياته..
  غير  اأنها  �شعرت  بلم�شة  لم  تجدها  من  زوجها  الذي  تجاوز 
العقد الخام�س من عمره،  بينما هي لا  تزال في  بداية  العقد 
الثالث من عمرها. 
ولذلك  خيل  اإليها  اأنها  تفتر�س  لل�شخ�س  المنا�شب  لها  والذي 
�شيعو�شها ما فقدته، ولم تجده؟
ربما  يكون  اإح�شا�شها  �شحيحًا  اإلى  حٍد  ما،  وهو  الاحتمال 
ال�شحيح الذي زينه ال�شيطان  لها، وهو ي�شعى جاهدًا لتنفيذ 
وعده، وتحقيق عهده الذي قطعه على نف�شه.
 اأ�شعل فيها نوازع ال�شر وغذت بذوره حتى جعلها ت�شعر بظماأ 
�شديد يو�شك اأن يق�شي عليها..
 لم ت�شتخدم العقل والحكمة، و�شرعان ما تحولت اإلى حيوان 
متوح�س  تائه في  ال�شحراء  التي لا ماء  فيها ولا طعام لا هم 
له اإلا ملء بطنه واإ�شباع رغبته ولكن كيف؟ واأنى له ذلك..!
ا�سطراÜ وتوتر
ب�شعة  اأيام  فقط  في  بداية  علاقتها  مع  في�شل  كانت  هي 
الفترة  التي تعاني منها  بلقي�س من ا�شطراب  الاأفكار، وتوتر 
الاأع�شاب،  بعد  تناول  الوجبة  الجن�شية  خل�شة،  حيث  كانت 
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ت�شبح  في  بحر  اأفكارها،  وت�شاأل  نف�شها  عما  اإذا  كانت  فعًلا 
بحاجة اإلى ما تقوم به، اأم اأنها ت�شرف وتبذر في علاقتها مع 
�شاب غريب، وتخون زوجها الذي يجهل ما تقوم به. 
ولعلها  خلال  تلك  الفترة  كانت  ولا  تزال  تح�ُس  ب�شحوة 
�شمير،  ولم  يمت  قلبها  بعد،  اإلا  اأنها  وما  اأن  �شداأ  قلبها  كما 
ي�شداأ الحديد، واأ�شبح كالحجارة، اأو اأ�شد ق�شوة، حتى عمت 
ب�شيرتها،  و�شيطر  عليها  ال�شيطان  �شيطرة  تامة،  واتبعت 
نف�شها  هواها،  وتولدت  لديها  قناعة  باأنها  قد  وجدت  ما 
لم  تجد  من  زوجها،  التي  لم  تح�س  يومًا  ما  باإ�شباع  رغبتها 
الجن�شية  معه،  ومن  ثم  لجاأت  اإلى  من  يعو�شها  وت�شد  معه 
الفراغ الذي يكاد يق�شي عليها كما ُيخيُل اإليها.
غنى الõوê وفقر العا�سق
ومع  مرور  الاأيام  اقتنعت  باأنها  لم  تعد  بحاجة  اإلى  زوجها 
الم�شن،  واأ�شبح  في  هام�س  حياتها  الزوجية،  وتدرك  جيدًا 
اأنه  من  الا�شتحالة  المطلقة  الا�شتغناء  عنه،  طمعًا  باأمواله 
النقدية، وثروته العينية من عقار ومنقول، وغيرها..
  وظلت  تخو�س  بداخلها  معركة  وهي  تحاول  المفا�شلة 
والاختيار  بين  العي�س  على  �شفا  جرف  هار  وال�شير  في  طريق 
تحفها  المخاطر  وال�شبهات  والاآثام،  غير  اأنها  حياة  تمتاز 
برغد  العي�س.
  اأو  اأنها  تنف�شل  من  زوجها  الثري  والم�شن،  والفاتر  جن�شيًا، 
وتتزوج  من   هذا  الفقير  الم�شبع  للرغبة  الجن�شية،  وتعي�س 
حياة التق�شف التي تكر�س الجهود فيها لتوفير لقمة ولا توجد 
فيها  الاأ�شياء  الكمالية،  كالملاب�س  الفاخرة،  والهدايا  ونفقات 
الحفلات ال�شخ�شية، التي لا ت�شمن ولا تغني من جوع.. ليالي 
طويلة  واكبها  �شهر  طويل  لم  تغم�س  عينيها،  وهي  تحاول 
الاختيار الاأف�شل، وجدت نف�شها عاجزة.. 
وذات  م�شاء  �شمعت  من  يناديها  ب�شوت  هادئ  باأنه  لا  داعي 
للخوف  والقلق،  ولا  داعي  للخو�س  في  بحر  من  المتناق�شات، 
وطماأنها  باأنها  لن  تفقد  اللذة  والمتعة..  وكل  �شيء  في  هذه 
الحياة جائز، والغاية تبرر الو�شيلة..
نظرت نحو م�شدر ال�شوت و�شاألته.. كيف؟!
ن�سائح  وار�سادات
قال..  لا  ت�شتعجلي  فتخ�شري  ما  اأنت  فيه،  تمهلي،  ثم  انزعي 
رداء  الخوف  من  على  ج�شدك،  و�شعي  كل  �شيء  خلفك، 
وا�شرحي  وامرحي  وا�شربي  كوؤو�س  ال�شعادة  والهناء  حتى 
تت�شح  لك  الاأمور،  ولا  ت�شدقي  اأن  هناك  حياة  اأخرى،  اأو 
ح�شابًا  وعقابًا،  ثم  هم�س  في  اأذنها  بب�شع  جمل  كانت  كلها 
ن�شائح واإر�شادات ينبغي العمل بها..
نظرت اإلى نف�شها جيدًا.. وجدت اأنها مقتنعة بكل ما �شمعت، 
فاأجرت  مكالمة  هاتفية  بع�شيقها  في�شل،  وطلبت  منه  �شرعة 
الوUصو∫، لمناق�صة المو�صوع الòي براأ�صها، لو�ص™ النقاط على 
الحروف،  ناهيك  عن  الا�شتمتاع  على  فرا�س  الزوج  الغائب 
عن  المنزل  منذ  نحو  يومين  بحكم طبيعة  عمله  الخا�شة  التي 
فر�شت  عليه  �شرورة  التواجد  في  وحدته  تح�شبًا  وا�شتعدادًا 
لمواجهة ما قد يطراأ من اأحداث.
وقبل  اأن  تقوم  من  مقامها  كان  ع�شيقها  قد  و�ش ل،  ا�شتقبلته 
ب�شوق  ولهفه،  وقبل  كل  �شيء  ا�شطحبته  اإلى  غرفة  النوم 
للراحة  والمتعة،  وفي  ذلك  الم�شاء  وجد  منها  ما  لم  يجده  من 
قبل  من  اأ�شاليب  مختلفة  في  الفاح�شة،  ولعلها  بذلك  كان 
تود  اأن  تجعله  يطمع  فيها  اأكثر،  وخوفًا  منها  باألا  يوافق  على 
عر�شها الذي �شتطرحه عليه..
وفي  لحظات  الهدوء  وال�شكينة،  وبعد  تردد  كبير  بعجزها  في 
كيفية  طرح  المو�شوع،  ا�شطرت  اإلى  مفاجاأته  بالاأمر  قائلة: 
ا�شمع يا روحي، تعبت ولم اأعد قادرة على تحمل هذا الو�شع 
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ال�شيئ،  وما  عندي  ا�شتعداد  افقد  اأي  �شيء..  لا  اأنت؟  ولا 
المال، فاأنت في كفة، والمال والثروة في كفة اأخرى..
ا�ستح�سان اÿطة والبدء في التنفيذ
اأما  هو  وتق�شد  زوجها  الم�شن  فقد  اأ�شبحت  حياتي  معه 
م�شتحيلة..  وبينما  هي  تتحدث  كان  ينظر  اإليها  وعلامات 
ال�شرور  والبهجة  تبدو  عليه  بو�شوح  لا  �شيما  وقد  اأدرك 
ما  تريد  قوله،  وهو  المو�شوع  الذي  كان  �شيطلبه  منها  ذلك 
الم�شاء..
  اإلا  اأنها  �شبقته،  قاطعها  بالقول  مفهوم  كل  �شيء،  وجاهز 
لتنفيذ ما تريدين، فقط اأخبريني كيف؟ ومتى؟ واأين؟..
  ثم  ابت�شم  وقال  اأنت  تعرفين  اأني  لا  اأ�شتطيع  رف�س  اأي طلب 
لك..  ثم  اأ�شغى  اإليها  وهي  ت�شرح  له  الخطة  التي  ر�شمتها 
بالتعاون مع ذلك ال�شيطان الرجيم.
ا�شتح�شن  ع�شيقها  الخطة،  وبداأ  التنفيذ  على  الفور،  حيث 
ات�شل  ب�شخ�س  يعرفه  ولديه عيادة مجارحة  باأحد  ال�شوارع، 
وكثيرًا  ما  يمار�س  فيها  الاأعمال  الم�شبوهة،  والذي  يدعى 
ب�شام، طلب م�شاعدته وعر�س عليه مبلغًا محترمًا.
وافق ب�شام على الفور م�شترطا اإعطاءه 05% من المبلغ مقدمًا، 
والباقي بعد التنفيذ، ثم اتفق معه على موعد التنفيذ، وذلك 
في  اليوم  الذي  �شيكون  ب�شام  مناوبًا  بالم�شت�شفى  الذي  يعمل 
فيه لكي يتمكن من تنفيذ المهمة بنجاح.
زينة وجمال وطعام م�سموم
و في تمام  ال�شاعة  الثامنة م�شاًء عاد زوج  بلقي�س  الم�شن على 
غير  عادته،  ففوجئ  بما  �شاهده..  راأى  بلقي�س  ترتدي  اأجمل 
الثياب،  وتفوح  منها  اأزكى  روائح  العطر،  وا�شتقبلته  بكلمات 
عذبة  وناعمة  ممزوجة  بالعواطف  والاأحا�شي�س  والم�شاعر، 
لدى و�شوله مرهقًا ومتعبًا.
  يالها  من  مفاجاأة،  يجدها  ت�شتقبله  بيديها،  وت�شطحبه  اإلى 
غرفة  النوم،  وهي  بكامل  زينتها  وجمالها،  وبداأت  تتح�ش�س 
ج�شمه، وهي تخلع ملاب�شه.
األب�شته  بعدها  اأجمل  ثيابه،  وا�شطحبته  اإلى  غرفة  الجلو�س، 
واأخبرته  اأنها  ا�شتعدت  لق�شاء  ليلة  �شعيدة،  اأ�شبه  بحفلة 
متوا�شعة  بمنا�شبة  عودته  اإلى  البيت،  رغم  عدم  وجود  اأي 
منا�شبة لذلك اإلا اأنه لم ي�شتغرب.
�شكرها واأثنى عليها باأجمل عبارات الود الممزوجة بالعواطف 
والم�شاعر وهو يتناول معها وجبة الع�شاء التي اأعدتها بيديها، 
وجد  فيها  لذة  لم  ي�شبق  اأن  ذاقها  ل�شانه  من  قبل،  م�شت 
�شاعة، اعتبرها من اأجمل اللحظات ق�شاها منذ اأن تزوجها، 
ولعلها كانت لحظات الوداع.
ا÷ثة والت�سريح اÿطاأ
فبينما هما يدخلان غرفة  النوم،  بعد  تناول  الع�شاء  الاأخير، 
اإذا  بالزوج  ي�شعر  باألم  �شديد  يع�شر  اأمعاءه،  انحنى  بج�شمه 
اإلى الاأمام محاوًلا ال�شيطرة على الاألم، اإلا اأنه عجز، لا �شيما 
وقد ازداد وارتفعت حدته.
وبعد  01  دقائق  و�شل  ب�شحبه  زوجته  بلقي�س  اإلى  الم�شت�شفى 
على  متن  �شيارة  اإ�شعاف،  والطبيب  ب�شام  �شديق  في�شل، 
وع�شيق بلقي�س، هو من ا�شتقبل الحالة.
  الطبيب  اأجرى  له  اللازم  اأمام  العديد من زملائه  المناوبين 
بالم�شت�شفى،  غير  اأنه  لم  ي�شتطيع  اإنقاذ  حياته،  ف�شرعان  ما 
فارق الحياة.
 الطبيب ب�شام وزوجة المتوفي يعرفان انه �شيموت، بينما بقية 
الممر�شين والاأطباء يجهلون ذلك.
اأ�شر  الطبيب  ب�شام  على  اإجراء  المعاينة  بنف�شه  لمعرفة  �شبب 
الوفاة،  واأعد  تقريرًا  عن  الحالة  اأكد  فيه  باأن  �شبب  الوفاة 
ناœ عن اإ�شابته بجلطة في القلب.
